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Panda aina nyingine ya nyasi
inayostahimili ugonjwa huu
kama “Kakamega 1” inayo
patikana “KARI” muguga
wakati wa mvua, au panda
nyasi kutoka pahali pasipo
na ugonjwa huu.
Panda aina nyingine ya




Mahindi ya kulisha ngombe
“Desmodium”
Nyasi ya  “Napier” nzuri
JINSI YA KUZUIA UGONJWA HUU
DALILI ZA UGONJWA
“HEADSMUT”
• Nyasi ya “Napier” huchanuka mapema isiyo
kawaida
• Kichwa kilicho chanuka huwa cheusi
• Nyasi iliyogonjeka huwa nyembamba
MADHARA YA UGONJWA HUU
• Mazao ya nyasi ya “Napier” huwa duni, kwa
hivyo ngombe hawapati chakula cha kutosha
na husababisha upungufu wa maziwa.
• Ngombe hukohoa.
JINSI UGONJWA UNAVYOENEA
• Kupanda nyasi iliyo gonjeka.
• Upepo hueneza ugonjwa kwa nyasi isiyo na
ugonjwa
• Kutumia mbolea ya ngombe aliyelishwa
nyasi iliyo na ugonjwa
• Mkulima hueneza ugonjwa na mavazi yake.
Ndege na wanyama pia hueneza ugonjwa
huu.
Ng’oa nyasi iliogonjeka na
kuchoma mara moja!
Tumia mbolea kutoka kwa
mifugo waliolishwa nyasi
isiyokuwa na ugonjwa.
Weka mbolea kwa mitaro iliyo chimbwa
katikati ya nyasi na kufunika na mchanga
JINSI YA KUZUIA UGONJWA HUU
Nyasi iliyo na ugonjwa
